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gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetleri kısaca gözden 
geçirmkte yarar görüyoruz.
1. Eğitim-öğretim: Bina onanırımın gecikmesinden ötürü
1975-1976 ders yılının ancak İkinci yarısında, 3 Mart 
1976 günü eğitime açılabilen Konservatuar'ın, o tarihte 
faaliyete geçen Temel Bilimler, Yaylı Sazlar, Mızrablı 
Sazlar, Nefesli Sazlar, Vurma Sazlar ve Şan Bölüm­
lerine,
1975- 1976 ders yılında, toplam 269 öğrenci alınmış,
1976- 1977 ders yılında alınanlarla bu toplam 363'e,
1977- 1978 ders yılında alınanlarla da 402’ye yüksel­
miştir.
1978- 1979 ders yılında 80,
1979- 1980ders yılında 137,
1980- 1981 ders yılında 113 yeni öğrenci alınmıştır. 
978-1979 ders yılında, Temel Bilimler Bölümü'nden ilk 
mezunlarını veren konservatuarda halen:
266 sı Temel Bilimler, 50 si Şan, 102 sİ Saz ve 7 si 
Enstrüman Yapım Bölümlerinde olmak üzere, toplam 
425 öğrenci okumakatdır.
Bütün bu öğrencilerin eğitim ve öğretimi, sözleşmeli, 
kadrolu veya ders saati ücretli, toplam 89 öğretim üye­
si ile 11 yardımcı öğretim üyesi ve 2 repetitör tarafın­
dan sağlanmakta, idari çalışmalar 25 memur ve hiz­
metler 23 hizmetli tarafından yürütülmektedir.
Konservatuar'ın en yüksek karar ve icra organı Yöne­
tim Kurutu'dur. Bir başkan, üç Başkan Yardımcısı ve 
yedi üyeden oluşan kurul, Konservatuarı, yasalarc, yö­
netmelik hükümlerine ve Bakanlıkça tesbit edilecek 
esaslara göre yönetmeketdir. Yönetim Kurulu ayıca. 
Konservatuar Genel Kurulu’nun, Danışma Kurullarının 
ve Bölüm Kurullarının, eğitim, öğretim, sanat ve kültür 
uygulamaları ile İdarî konulardaki tekliflerini de karara 
bağlar.
Ders Programları, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbi­
ye Dairesinin 2.6.1976 gün ve 275 sayılı kararı ile ka­
bul edilen çizelgelere uygun olarak düzenlenmekte, Saz 
ve Şan Bölümlerinin Orta ve Lise muadili olan sınıf­
larında kültür dersleri de yer almaktadır.
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda millî müzik kül­
türü ile milletlerarası müzik kültürü birlikte verilmekte 
ve bu işbirliğinde, iki üçgene bölünmüş bir dikdörtgen 
sistemi diyebileceğmz, başlangıçta batı mûsıkîsne ağır­
lık veren ve bu ağırlığı, giderek Türk Mûsikîsine kaydı­
ran bir sistem uygulanmakatdır.
2 — Tesbit ve Derleme: Millî kültürümüzün değerii bir 
bölümünü meydana getiren mevcut san’at ve halk 
mûsikîsi eserlerini doğru ve sıhhatli bir biçimde tesbit 
etmek, Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nın üstlen­
diği görevlerin en önemlilerinden biridir. Bunun için, iki 
ayrı Repertuar Kurulu görevlendirilmiş, bir Arşiv Kurulu 
görevlendirilmiş, yurt çapında yapılacak bir taramanın 
hazırlıklarına girişilmiş ve malî kaynak temini için ça­
lışmalara başlanmıştır.
İhsan Özgen, öğrencilerine kemence dersi veriyor.
İhsan Özgen teaching his students the kemence.
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3 — Uygulama: Uygulama, her konservatuarda, eğitim 
ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Konservatuarımı­
zın kısa geçmişi, her ne kadar, mükemmel bir uygula­
mayı gerçekleştirebilecek öğrencilerin yetişmesi için 
elverişli görülmiyebilirse de, gerek öğrenci, gerek öğ- 
rtici alımında gösterilen titizlik, kısa zamanda semere­
sini vermiş ve 1977-1978 ders yılı içinde, Öğrenciden 
Öğrenciye adı altında düzenlenen 6 adet deneme kon­
serinde öğrencilerin gösterdikleri üstün başarı dikkati 
çekmiş; daha sonra İ.T.Ü. Maden Fakültesindeki kon­
ser salonunda verilen konser, Şişli Terakki Lisesi sa­
lonunda İsmail Dede Efendi’nin 200. doğum yıldönü­
münü kutlama, Atatürk Kültür Merkezinde, Konserva­
tuarın kuruluş yıldönümünü kutlama ve son olarak. 
Konservatuarda, Arel'in 25. ölüm ve 100. doğum gün­
lerini anma konserlerinde, bu başarılar artarak devam 
etmiştir. Konservatuarda ayrıca, her 10 kasımda, geniş 
ve ihtişamlı Ata'yı Anma toplantıları tertip edilmekte­
dir.
Temel bilimler 3. sınıf öğrencileri toplu halde ders ya­
parken. - Third year students of basic theory.
4 — Araştırma: Araştırma çalışmaları şimdilik ancak 
uygulamanın gerektirdiği ölçüde gerçekleşmiş, ders 
notları, program geliştirme ve koordinasyon konuların­
da önemli ilerlemeler kaydedilmiş, metodu bulunmıyan 
pek çok Türk sazı için metodlar hazırlanmış, uygula­
maya konmuştur. Bu arada, bir kısım öğretim üyeleri­
miz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen Millî ve Milletlerarası Türkoloji Kongreleri'- 
ne, son derece alâka çekici tebliğlerle katılmışlar ve 
haklı takdir görmüşlerdir.
5 — Yayma: Konservatuarımız, üstlendiği yayma göre­
vini yerine getirebilmek için ilk adımlar atılmış, iç hiz­
metlerimiz için gerekli notların, notaların, metodların 
ve basılı kâğıtların baskı ve çoğaltma işlemlerini ger­
çekleştirmek üzere bir küçük ofset baskı makinası, bir 
teksir makinesi, üstün evsaftı iki adet fotokopi maki­
nesinden kurulu küçük bir ünite faaliyete geçirilmiştir.
6 — Yan Kuruluşlar Kurma: Türk Mûsikîsinin çeşitli 
yönleriyle devlet katında disipline alındığı ilk kuruluş 
olan Konservatuarımıza, Kuruluş Yönetmeliğimizde, ba­
zı yan kuruluşlar kurma görevi de verilmiştir .
a) Saz Yapım ve Onarım Merkezi: Türk Mûsikîsi alet­
leri üzerinde geliştirici inceleme, araştırma ve uygula­
malar yapma görevimizi yerine getirmek, ayrıca, kon­
servatuarımızın ihtiyacı olan âletleri imâl etmek ve 
onarmak üzere bir Saz Yapım ve Onarım merkezi 
kurulmuş, gerekli cihazların ve tezgâhların büyük bir 
kısmı sağlanmış ve bu Merkez’in başına, Ankara Devlet 
Konservatuarından naklen gelen, kıymetli lütier Câfer 
Açın getirilmiştir. Bu Merkez, sonradan, Konservatuar'ın 
Saz Yapım Bölümünün uygulamalı çalışmalarının mer­
kezi haline dönüşmüştür.
b) Arşiv: Kurulduğu günden beri, Konservatuarımız, 
Türk Mûsikîsi ile ilgili çeşitli bilgiler, belgeler, notlar,
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